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内 容 摘 要 
内 容 摘 要  
    战略管理是企业适应市场竞争环境的制胜利器 是延长公司寿命的长青之
术 是着眼于未来管理的基本方法 是企业在市场经济条件下 根据企业内外
环境及可取得资源的情况 对企业发展目标 达成目标的途径和手段的总体谋
划 它是企业经营思想的集中体现  
    现代企业十分重视企业战略管理 它是企业发展首先要解决的问题 在我
国改革开放的今天 在新的经济体制下 更需要企业对战略管理进行很好的研
究 中国企业这些年来的风风雨雨 浮浮沉沉 客观而论 与整体战略的缺乏
有直接关系  
    然而 可喜的是在中国企业向常春藤型企业迈进的过程中 这种情况正在
逐渐改变 企业战略管理已被越来越多的中国企业所认识 本文所阐述的是国
有企业茂名石化工程公司生存发展的战略问题 分如下几个部分  
    第一章从石油化工行业的发展趋势 市场格局等宏观经济环境 中国石油
化工集团公司的内部市场环境 工程建设市场环境 茂名石化工程公司的内外
部市场状况等几个方面对企业的外部环境进行了详细的分析 明确了企业在市
场中所处的位置 主要竞争对手 对竞争者进行了分析 找出了企业的优势和
存在的不足 企业发展的机遇和面临的威胁  




    第三章在企业业务发展方向 市场开发 技术创新和售后服务四个方面对
企业的生存发展道路进行了探讨 针对不同业务 不同方面 不同情况 灵活
运用了企业基本战略和针对竞争者战略  
第四章论述了茂石化工程公司生存发展的改革措施 主要从组织结构 资
源使用 激励机制 信息管理系统 四个方面论述了相应企业战略内部所采取
的配套措施 涉及到了如企业文化的变革 收入分配等深层次问题 它既是企
业战略规划的补充 也是实现战略规划具体可操作的方法  
 
      关键词  茂名石化工程公司     发展     
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前      言 1
前    言 
    茂名石化工程有限公司 以下简称茂石化工程公司 是经中国石油化工集
团公司 以下简称中石化集团公司 批准 于 2000 年 3 月成立的 由茂名石化
公司设计院 工程建设监理公司 工程质量监督处 站 及 30 万吨/年乙烯工





石化公司 按大 一 企业管理 对内行使茂名石化公司的工程管理职能 对




变 中石化集团公司 及其下属的茂名石化公司也在进行改革 进行主业与辅
业的完全分离 茂石化工程公司是茂名石化公司的工程管理单位 进行主辅分















第一章  外部环境分析 
一 石油化工行业的发展趋势 
由于茂石化工程公司主要从事石油化工项目的建设 石油化工行业的发展
与茂石化工程公司的发展紧密相关 因此 制定茂石化工程公司的战略 需要
预测出石油化工行业宏观经济近几年发展建设趋势 从而作出相应的决策  
石油化工行业是国民经济的支柱行业 由于石油产品在国民经济中的重要
作用 世界对石油的依赖程度越来越大 石油已成为重要的战略物资 石油产
品的生产能力已成为衡量一个国家经济实力的重要指标 由于石油化工行业是
大工业生产 规模经济 一次性投入大 在我国只有国家投入才能办得到 因




工工业从无到有 不断发展壮大 特别是进入九十年代增长明显加快 表 1显
示了截止 1999 年 12 月 31 日止的 9年中每年的国内生总值 GDP 的增长 总
能源生产与消耗 原油生产和消耗及中国石油进出口总额  
从表上可看出 从 1991 年至 1999 年 中国原油消耗量的年增长率为 6.1%
增长的速度很快 到 1999 年 中国的原油消耗为 19983.60 万吨 这使中国成
为世界上第三大原油消费国 但与世界工业化发达国家相比 人均石油消费仍
很低 因此中国经济要想增长 还要进一步增加石油消耗 石油化工工业还要
进一步大发展  
从 1991 到 1999 年 国内原油消耗从 12422.83 万吨增至 19983.60 万吨
增长了60.8% 但是国内原油产量从1991年的14091万吨增加到1999年的16093
万吨 仅增长了 14.2% 产量的增长不足以满足国内需求 中国从 1996 年起已
是原油净进口国 虽然中国西部发现了大的油气田 但一时还难以开发 随着
中国石化行业的进一步发展 中国国内石油消耗量大于石油产量的现象会进一


































1991 9.2 1,048.44 1,037.83 14,091.03 12422.83 2159.68 920.72 
1992 14.2 1,072.56 1,091.70 14,189.99 13,373.25 2108 1566.72 
1993 13.5 1,110.59 1,159.93 14,517.40 14,721.30 1943.45 1567.12 
1994 12.6 1,187.29 1,227.37 14,608.20 14,956.00 1855.24 1234.59 
1995 10.5 1,290.34 1,311.76 15,005.00 16,064.90 1882.7 1708.99 
1996 9.6 1,326.16 1,389.48 15,733.40 17,436.20 2032.93 2261.69 
1997 8.8 1,324.10 1,381.73 16,074.10 19,691.70 1982.89 3547.15 
1998 7.8 1,240.00 1,322.14 16,100.00 19,817.80 1423.48 2250.89 
1999 7.1 1,100.00 1,220.00 16,093.00 19,983.60  4000 
    资料来源 1994 1996和1998 2000年中国统计年鉴和1998中国海关年鉴 缺1999
年石油出口数据  
二 中国石油化工行业的市场格局 
1998 年中国石油和石化工业进行了重组 重组之前 中国石油天然气集团







方面的业务 在重组中 中石油将 12 个原油和天然气田转给了中石化 而中石
化将 19 个炼油厂和石化设施转给了中石油  
目前中国石油工业就有三家主要实体 中石油 中石化和中国海洋石油公
司 重组后的中石油和中石化基本上以黄河为界 南北划分 中石油的采油和
天然气能力大于中石化 中石油控制中国石油生产能力的 67%和炼制能力的
40% 而中石化的炼油能力和石油化工生产能力大于中石油 中石化控制中国石















国伙伴一起控制中国石油生产总能力的 10%  
三 中石化集团公司概述 
中石化集团公司是石油和石油化工工业中三大企业之一 成立于 1998 年 7
月 是国家组建成立的特大型石油和石油化工企业集团 是国家独资设立的国
有公司 是国家授权投资的机构和国家控股公司 其注册资本 1049 亿元 中石
化集团公司组建后 实现了政企分开和上下游 内外贸 产销一体化 既保持
了石油化工技术和规模等方面的优势 又增加了原油 天然气勘探开发及成品
油批发零售业务 整体实力进一步加强 在美国 财富 杂志评选的 1999 年世
界 500 强企业中 按销售收入排名居第 58 位 中石化集团公司除主业进行石油
和石油天然气的勘探 开发 石油炼制 石油化工产品生产 销售外 还经营
石油和石油化工厂的设计 工程建设 石油产品后加工 设备制造等辅业 中
石化集团公司下属企业主要有总公司直属工程设计 工程建设企业 按地区划
分的销售公司 和按地区划分的各地区公司 其中各地区公司主业是石油和石
油化工产品的生产 辅业有石油化工产品的后加工 工程设计 施工 和配套
的生产和生活功能的各种企业 由于历史的原因 在计划体制下各企业不但要
按计划搞生产 而且还兼有企业办社会的功能 因而形成了中石化集团公司目
前这种现状 企业摊子大 包袱重 企业无发展后劲 要使企业发展就要加快
企业的体制改革  
中国加入 WTO 将使中国经济融入世界经济大潮中 这是历史发展的必然
趋势 加入 WTO 将对中国石化工业产生重要影响 对中石化工集团公司来说
既有国外大石油公司进入中国市场带来的冲击也有向外发展的机遇 中国加入
WTO 后要实行关税减让 逐步取消或有限制地取消进口配额 许可证及专营等
非关税壁垒 逐步开放流通领域的经营权和进口权 取消外资企业分销 股比
等方面的限制 关税减让后国外产品必然大量的冲击中国市场 抢占中国市场
份额 目前国外大公司已经占据了国内成品油市场 润滑油市场的 20% 合成
树脂市场的 52% 合成原料和化纤市场的 53% 合成橡胶市场的 44% 加入 WTO
                            
 世界石油网 中国油气 //www.chem.win.com 













第一章  外部环境分析 5
后 国外大公司必然凭借其强大的技术优势和市场开发能力进一步增大在中国
市场份额 但国外原材料也由于关税的减让而变得便宜 如中石化集团公司每
年加工原油 9000 万吨左右 其中自产自供原油只占 30% 其余 70%为进口原油
和外购国产原油 加入 WTO 后原油将实行零关税 这对中石化集团公司将是有
利的 另外在参与世界经济的过程中我们也能学习到国外先进的技术和管理经
验 并且开放并不是一下子完全开放 有一个缓冲期 初期的开放中石化集团
公司能承受 我国现行的汽油 柴油关税税率分别是 9%和 6% 加入 WTO 后关税
将降至 6% 总体看降幅并不大 塑料 化纤产品关税税率将从现行的 16% 18%
降至 6.5% 幅度稍大一些 但却有八年的过渡期 预计成品油市场在 2003 年
前不会开放 进口配额在 2004 年以前仍将存在 进口许可证仍由国家控制 但
这种优势将随着时间的推移而减弱 因此中石化集团公司只有充分利用自身的
优势 加快改进管理体制和经营机制 才能尽快适应世界经济一体化的挑战  
在这种形式下中石化集团公司出台了一系列改革措施 其中最重要的是进
行主业与辅业 优良资产与不良资产 企业职能与社会职能三个方面的分离




善销售网络的股份制企业 成立于 2000 年 2 月 28 日 2000 年 10 月 19 日 中
石化股份公司股票境外上市成功 筹集资金 37.3 亿元,开创了国有企业在香港
纽约 伦敦三地同时上市的先河 公司注册资本 688 亿人民币 中石化股份公
司实行集中决策 分级管理和专业化经营的事业部制管理体制 其框架是一级
法人为主 三级管理 即 总部是投资决策和资金运营中心 事业部 专业公
司和子公司是利润中心 分公司是成本控制和生产管理中心 业务范围包括经
营石油和天然气的勘探 开发 生产和贸易 石油的加工 石油产品的贸易及
运输 分销和营销 石油化工 化纤化肥及其它化工产品的生产 分销与贸易
石油 天然气管道运输 石油 天然气 石油产品 石油化工及其它化工产品
和其它商品 技术的进出口 代理进出口业务 技术 信息的研究 开发 应
用 中石化股份公司是亚洲最大的成品油生产商及经销商 是中国最大的石化
                            


















股份公司生产经营的辅助型企业 其业务范围较广 主要包括设计 基建 机




辅业的分离 中石化股份公司的成立 使其甩开包袱轻装上阵 具有强有力的
竞争力 能够与国外大公司相抗衡 其目标是通过不懈努力 发展成为一个竞
争能力较强的国际一流的世界级能源化工公司 从长远观点来看 由于存续公
司经营的是股份公司的辅业 股份公司的发展对存续公司有重大影响 只有股
份公司发展了 才能使存续公司有更大的发展空间 存续公司才能发展  
随着中石化集团公司重组改制工作逐步深入 出现了两种倾向 一方面
由于优良资产重组而形成的专业生产经营程度高的股份上市企业 效益回升快
利润增长幅度大 另一方面 存续公司 因包袱重 亏损加剧 企业困难巨大
面对这样的现实 存续公司必须建立规范的现代化企业制度 加速内部结构的
市场化转变 企业办社会的部分 条件成熟的即刻放手分流出去 条件尚未成








何历史阶段都有工程 城市建设 国防建设 工业建设等各行业都有各自的工













第一章  外部环境分析 7
设计 采购 建设实施 运行各个阶段 工程建设行业内的企业是指从事工程
设计 建设 投用过程等一系列活动的企业 在这些企业中 有专门从事设计
的设计院 有专门从事工程施工管理的监理公司 有专门从事建设的建设公司
有集构思 设计 采购 建设活动于一身的工程公司 一般来说 工程项目都
比较大 但不同的行业投资规模的大小差别很大 如房地产业有的几十万就可
构成一个工程项目 而铁路工程 石油化工生产厂等最小的工程投资也要几千
万 在中国 工程行业的管理部门是工程建设部 在工程行业内有大大小小从
事工程建设的企业不计其数 但真正有设计 施工管理资质的公司数量相对其




是百年大计 质量一旦出问题 将直接对建设各方造成无法挽回的影响 对地







行业 要求装置规模大 有规模效应 能够抵御较大的风险 因此基建的投资
大 这就要求在这个行业从事工程建设的企业有比较大的规模 另外石油和石
油化工行业从事的是高温 高压的生产操作 技术难度大 这也要求在这个行
业从事工程建设的企业有较高的技术水平 因此有能力在石油和石油化工行业
























格的规定 有预决算定额标准 并且每年都进行更新 虽然有时受市场的影响





设 由于在计划体制下 企业有办社会的功能 因此有的企业也从事民用设施
的建设 在中石化集团公司中从事工程建设的企业有如下几种 一是集团公司
直属企业如从事设计的北京石化设计院 洛阳石化设计院 兰州石化设计院等
从事工程建筑的企业如中石化十公司 四公司 三公司等 二是各地分公司下
属的企业 这些企业也有从事设计的各企业设计院 如茂名石化公司设计院
齐鲁石化公司设计院 上海石化公司设计院 广州石化公司设计院等 有从事
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由于在中石化集团公司内部 上有总公司的直属企业 下有各地方工程公
司 形成地方割据 加上外行业的工程公司也在抢占中石化集团公司这个大市








南部沿海 其炼油能力居全国之首 乙烯生产能力在全国名列前茅 茂名石化
公司是五十年代开始建设的 经过了几十年的艰苦奋斗 炼油规模不断扩大
特别是九十年代建立茂名 30 万吨/年乙烯工程 使公司完成了从炼油向化工产
品线的延伸 到 2000 年改制前 茂名石化公司是集炼油 化工 石油化工产品
的后加工 机械产品 服装 修理 运输 房地产开发及第三产业于一身的特
大型联合企业  
随着我国改革开放的不断深入 特别是我国加入 WTO 的临近 需要国有大
型企业迅速转变经营思想和体制结构 茂石化公司相应中石化集团公司改制
也作出了体制上的变动 将茂石化公司分为两大具有独立法人的实体 中国石
化炼油股份有限公司茂名分公司 以下简称茂名分公司 和茂名石化公司 即
存续公司 以下茂名石化公司均指改制后的茂名石化公司  
茂名分公司 将原茂石化公司炼油厂 动力厂 高润公司 供应公司 研
究院合并而成 为上市部分 隶属于中石化股份公司 主要从事炼油生产 其
炼油能力为 1350 万吨/年 其主要产品是汽油 柴油 煤油 润滑油等  
由于炼油技术的不断进步 国家对成品油质量要求不断提高 有些老设备

















东原油 茂名地处中国南部沿海 有接运储存中东原油得天独厚的条件 另外
茂名分公司在历史上曾经炼过多种中东原油 这种原油多为高含硫原油 腐蚀
性强 对设备要求高 不是一般炼油企业能承受的 而茂名分公司却有很多炼
制中东原油的经验 因此近期内中石化集团公司将要对茂名分公司加大投入
将茂名分公司的炼油能力从目前的 1350 万吨/年改造成 2000 万吨/年  
茂名石化公司 由原茂名石化公司的其它生产附属企业如港口公司 铁运
公司 工程公司 机械厂和集体企业及乙烯公司合并而成 沿用茂名石化公司
的名称 乙烯公司本身是优良资产 也是主体生产企业 年生产乙烯能力达到
了 38 万吨/年 排在中国乙烯生产企业的前几名 但由于乙烯公司本身还有国
家给予的连续五年退税还贷的优惠政策 现已执行了三年 如现在上市 优惠
政策将中止 因此乙烯公司目前仍留在存续公司  
茂名石化公司主要从事石油化工和与炼油配套的储存 运输 后加工 基
建 检修等辅助产业 兼有社会服务功能 主要产品为聚丙烯 聚乙烯 苯乙
烯 乙二醇 丁二烯等  
同茂名分公司一样 茂名石化公司每年也有大量的技术改造项目 茂名乙
烯公司地处广东 广东是全国石油化工产品的最大市场 为抢占这个市场 中
石化集团公司将投入大量的资金将乙烯公司的生产能力扩大为年产乙烯 70 万
吨 港口公司 铁运公司是炼油化工企业产品的储运和接送单位 随着炼油和
石油化工生产能力的不断扩大 对港口设施 储运能力 铁路等的基建投入也
将不断增加  
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